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ALTASSYRISCHE TEXTE AUS PRIVATSAMMLUNGEN 
W. Mayer - G. Wilhelm 
Die im folgenden mitgeteilten Texte stammen aus Privatsammlungen in Frankfurt (Nr. 1-4), Münster 
(Nr. 5) und Berlin (Nr. 6). Den Besitzern danken wir an dieser Stelle für die bereitwillig erteilte Publikations-
erlauhnis. Alle Tafeln wurden in den Jahren vor 1939 erworben. Über die Herkunft der Tafeln liegen keiner-
lei Angaben vor. 
1. Verpflichtungsschein 
(Graubrauner Ton; 45 X 41 X 13 mm; Kopie S. 324) 
a) Transkription : 
Vs. I)J GD URUDUrSIG~ i-~e-er 
A -mur-a-Jur DUMU 
A-lur-ta-ak-ltl-ku 
DAM.GARru-um 
5) i-su is-tu ITI-I-KAM 
$(-ip-im 
li-mu-um 
IS-ma-a-!ur 
a-na 9 lja-am-sa-tim 
10) i-sa-qal 
u.Rd. su-ma kl is-qu-ul 
1 1/2 MA.NA TA 
Rs. ~(-ib-tam 
a-na 1 G U-tim 
15) i-na ITI-I-KAM u-~.fIb 
IGI Ma-nu-ba-lum-a-sur 
DUMU $(-bl-dJM 
IGI Ar(?)-ib-du-a 
DUMU A-mur-a-sur 
20) IGI Puzur-a-sur 
DUMU Su-be-lim 
wa-bi4 -ils 
o.Rd. tup-pi-im 
[su-a-t ]1' 
l.Rd. DAM-ru-um 
b) übersetzung: 
1 Talent gutes Kupfer zu Lasten des Ämur-Assur - Sohn des A§§ur-takläku - hat der Gläubiger gut. 5 Vom 
Monat $ippum an - Eponym Isma-Anur - wird er innerhalb von 54 Tagen lObezahlen. Wenn er nicht zahlen 
sollte, wird er 1 1/2 Minen als Zins zu dem 1 Talent lsim Monat hinzufügen. 
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Vor Mannu-balum-Assur, Sohn des ~ill-Adad ; vor Aribdua(?), Sohn des Ämur-Anur; 20 vor Puzur-Assur, Sohn 
des Su-belim . Inhaber [dies]er Urkunde ist der 25 Gläubiger. 
c) Kommentar: 
4 Zu tamkärum "Gläubiger" vgl. K.R. Veenhof, AOATT 62110 • 
8 Da der Name des Vaters nicht angegeben ist, muJ3 offen bleiben, ob der Eponym ISma-Assur mit dem 
Eponym IS-ma-a-sur DUMU E-a-dan TC 1,75,16 identisch ist (vgl. K. Balkan, TTKY 7/28,91). 
11-15 Der ZinsfuJ3 beträgt 30%. 
22-25. Zur übersetzung vgl. K.R. Veenhof, AOATT 62110 . 
2. Gerichtsprotokoll mit übereinstimmenden Erklärungen 
(Bräunlicher Ton; 70 X 50 X 22 mm; Kopie S. 325) 
a) Transkription : 
Vs. 1) A-sur-ma-lik DUMU A-alJ-a-sur 
a-na ZU-be-li DUMU Mus(?hlJai?)-ll/ni 
4-ba-ta-ni-ma um-ma 
A-sur-ma-lik a-na ZU-be-li-ma 
5) ~u-Ga-ra-am ZA~b-ra-am 
ga-Ia-ba-am a-na 1/2 MA.NA KU.BABBAR 
a-na si-im ga-me-er (Rasur) 
ta-d{-nam 17 GIN KU.BABBAR 
a-df-na-k u-um 
10) um-ma ZU-b[e-l]i 
a-na A-sur-ma-lik-ma 
ke-na ~u-Ga-ra-[a]m 
ZA~b-ra-am ga-Iß-ba-am 
u.Rd. a-na 1/2 MA.NA KU.BABBAR 
15) a-na sI-im ga-me-er 
Rs. a-d{-na-ku-um 
17 GIN KU.BABBAR ta-d{-nam 
ITI-I-KAM Ab-sa-ra-ne 
li-mu-um Ku-ur-ku-d[a]-num . 
20) IGI Pl-Iß-atJ-su-in DUMU A-sur-e-na 
a-na a-wa-tim a-ni-a-tim 
a-li-ku-u u ka-ru-um 
Su-pu-lu-Ii-a 
i-di-nu-ni-ma ba.ab 
25) DINGIR-li IGI su-gn-ri-a-e 
So A-sur s{-bu-ti 
a-d{-in 
b) Übersetzung: 
Assur-miilik - Sohn des A~-Assur - packte mich gegen Sin-bi'ili - Sohn des Musbali/ni(?). Folgendermaßen 
Assur-mälik zu Sln-beli: 5 "Den Diener Zabrum, den Babier, gabst du mir für eine halbe Mine Silber zum vollen 
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Kaufpreis. 16 Sekel Silber gab ich dir." 10 Folgendermaßen Sfn-beli zu Assur-mälik: "Ja! Den Diener Zabrum, 
den Barbier gab ich dir für eine halbe Mine Silber 15 zum vollen Kaufpreis. 16 Sekel Silber gabst du mir." 
Im Mon~t Ab-sarrane - Eponym Kurkud[ä]num - 20 richteten vor Pilalj-Sin - Sohn des Anur-enna - in die-
sen Angelegenheiten die Boten und das Handelsamt Suppululia und im Tor 25 des Gottes gab ich vor dem 
sugarriä'um-Emblem Assurs mein Zeugnis. 
c) Kommentar: 
5.13 Ein weiterer Beleg für den PN Zabrum ist kt b/k 21 :22 (= K. Balkan, TTKY 7/28,100): li-mu-um 
ZA.ab-ru-um DUMU Puzur 4 -su-in. 
6.13 Nach Ausweis der \yörterbücher ist galläbum "Barbier" aA bisher nicht belegt. W. von Soden verdan-
ken wir den Hinweis auf KTK 19.24: "Den Diener ... ana ga-Ta-bu-tim wird er geben." Zu den Prei-
sen für Sklaven vgl. P. Garelli, AC 315. 
19 Ein Eponym Kurkudänum ist bisher nicht belegt. Zum Namen vgl. den aB PN Ku-!!;r-ku-du-um EBPN 
117a; BE 6/1,11,22. 
24 Das Toponymikon Suppululia begegnet in BIN 4,215,10 in seiner Normalform Suppilulia (lJa-ra-ni 
a-na Su-p(..lu-li-a), wie sie auch in hethitischen Texten bezeugt ist. Suppilulia ist ein hethitisches Kom-
positum aus den Wörtern suppi- "rein" und luli(ja}- :'Teich"; cf. K Laroche, RHA 69 (1961) 79 :91. 
Mit dem hethitischen (ursprünglich kanisischen) Suffix -umna-, -um(m}a-, -umena- ist davon der Königs-
name Suppiluliuma deriviert; cf. E. Laroche, Les noms des Hittites, Paris 1966,257; BSL 55 (1960) 
171. 
Als Flußname erscheint Suppilulia, im Zusammenhang einer Opferliste nach Klzll Irmak in dem Ritual 
KUB 17,20 III 14: 13 ••• 1 UDU IOMa-ra-as-Sa-an-ta 14IOSu-up-pl-lu-li-ia. Ein deifiziertes dSu-pz-lu-li-
ia-as - gemeint ist wohl der Fluß - wird in dem Kultinventar KUB 38,7 Irr 12 genannt. Die Stadt 
Suppilulia wird in dem Feldzugsorakel KUB 22,51 I 11 im Zusammenhang mit den Städten Sapinuwa, 
ljanziwa und SalJuzimisa erwähnt (nu-za URUSu-up-pl-lu-li-ia-an GAM-an ar-lJa pa-iz-zi) , ohne daß sich 
ihre Lage genauer bestimmen ließe. 
24ff. Diese For!llel findet sich auch OIP 27,18 A 28-30; vgl. H. Hirsch, AfO Beih. 13,38193 u. 66. 
3. Erklärung über gemeinsames Geschäftskapital 
(Bräunlicher Ton; 41 X 41 X 16 mm; Kopie S. 326) 
a) Transkription: 
Vs. 1) A-sur-ma-lik DUMU A-alj(?)-a-sur 
u A-sl-ru-um DUMU dUTU-ILLAT-su 
/ 
IGI GIR Sa A-sur iz-ku-u-ma 
3 TUG k u-ta-nu 4 sa-qu-u 
5) sa ba-ri-su-nu 
Sa-ak-nu 10 2/3 GIN KILBABBAR 
i-~e-er A-sur-e-mu-ql 
u.Rd. 4 GIN KU.BABBAR 
i-~e-er 
Rs.I0) U-zu-du-u 
61/2 GIN KO.BABBAR 
ba.ab-tum 
sa Da-nu-sf-in 
Sa ba-ri-su-nu 
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15) 2 ka-{lr-pa-tum 
I.G IS sa ba-ri-su-nu 
Iß-su ba.ab-tum 
an-ni-tum 
o.Rd. Sa A-sur-ma-lik 
20) u A-sl-ri-im 
b) Übersetzung: 
W. Mayer - G. Wilhelm 
Assur-mälik - Sohn des Aß(?)-Assur - und Asirum - Sohn des SamJ-ellassu - rechtfertigten sich vor dem 
Schwerte des Assur so: 3 kutänu-Stoffe, 4 Säcke, 5 die ihnen gemeinsam gehören, sind deponiert; 102/3 Sekel 
Silber zu Lasten des Assur-emüqi; 4 Sek.el Silber zu Lasten 10 des Uzudü; 6 1/2 Sekel Silber - Geschäftsbar-
schaft des Dannu-stn - gehören ihnen gemeinsam; 15 2 Krüge 01, die ihnen gemeinsam gehören, sind nicht vor-
handen. Diese Geschäftsbarschaft gehört dem Assur-mälik 2° und dem Asirum. _ 
'-. 
c) Kommentar: 
3 Die Phrase IGI GIR sa Assur zakä 'um scheint bisher nicht belegt zu sein; vgl. H. Hirsch, AfO Beih. 
13,64/5. 
4 Zu kutänum vgl. P. Garelli, AC 289/91; K.R. Veenhof, AOATT 145/51;-Ahw. 930 s. v. qutänu(m); 
CAD K 607b f. saqqum ist bereits als einziger aA Beleg in ARw. 1027b zitiert. 
5.14.16 Zur übersetzung von sa bariSunu vgl. AHw. 107a und CAD B 246. 
, 
12.17. Die übersetzung von bäbtum folgt ARw. 95a s. v. bäbtum 11 sub 2) und K. Hecker, GKT S. 121 . P. 
Garelli, RA 51 (1957) 4 und 59 (1965) 153 f., K.R. Veenhof, AOATT 420537 und CAD B 11 f. in-
terpretieren bäbtum als "marchandises vendues a credit" und als "outstanding goods". Da sowohl die 
"Geschäftsbarschaft " als auch die "Geschäftsaußenstände " die Activa einer Firma darstellen, beinhal-
tet bäbtum wahrscheinlich beide Begriffe ohne scharfe Trennung. 
4. Quittung über eine bezahlte Schuld 
(Graubrauner Ton; 65 X 70 X 13 mm; Kopie S. 326) 
a) Transkription: 
Vs. 1) 3 GIN KU.BABBAR 
Sa E-na-na-la-{l-sur 
u E-la-li a-na 
As-qu-dim i-lJi-ib-lu-ni 
5) 3 GIN KU.BABBAR As-qu-dum(!) 
sa-bu-u E-na-na-la-{l-sur 
u.Rd. u E-Ia-ll 
u-sa-bi4 -u(!)-su 
Rs. a-li tup-pu-um 
10) Sa 3 GiN KU .BABBAR 
e-li-{l-ni 
sa A-ba-{l-{l 
u durU-{l-bi4 
ka-{ln-ku-ni ~up-pu-um 
15) su-ut r[a]-ku-us 
IGI Sar-ra-su-in 
I.Rd. IGI A-sur-e-na KU.BABBAR 
A/ "d '" b .-s-qu- im sa- u-u 
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b) Übersetzung: 
3 Sekel Silber, die Ennana-la-Assur und Elali dem Asqüdum schuldig geworden sind: 5 (mit) 3 Sekel Silber ist 
Asqüdum zufrieden gestellt. Ennana-la-Assur und Elali stellten ihn zufrieden. Wo eine Tafel 10 über 3 Sekel 
Silber auftaucht, die (von) Abaja und dSams-abi gesiegelt ist: 15 diese Tafel ist (durch Vertrag) gebunden. Vor 
Sarra-Su 'in, vor Assur-enna ist Asqüdum (mit) 3 Sekel Silber zufrieden gestellt. 
c) Kommentar: 
2.6 Ennana-la-Assur "Es wird mir fürwahr Gnade erweisen, Anur" In -la- möchten wir die in den "amori-
tischen " Personennamen aus Mari bezeugte Beteuerungspartikel sehen (vgl. B. Huffmon, AP~M 223). 
4 ilJbiblüni: lJabalum N vgl. AHw. 302b und CAD H 6b. 
15 Zu rakäsum D "binden; für Zahlungen verantwortlich machen" s. AHw. 947b (D 8). Die in der Über-
setzung gebotene Bedeutung ergibt sich aus der Tatsache, daß rakkus hier von einer Tafel und nicht 
von einer Person gesagt ist (vgl. auch AHw. s. v. rakäsu(m) D 9). 
5. Geschäftsbrief 
(Wachs: 52 X 48 X 17 mm; Kopie S. 327) 
Die vorliegende Tafel wurde uns durch einen Wa~hsabguß bekannt. Das Original war nicht auffindbar. 
a) Transkription: 
Vs. 1) Q-na Li-ip-ta-nim 
dEn-lll-bs-ni a-lJi-a 
U DINGIR-ba-ni q("bi4 -ma 
a-na Li-ip-ta-nim q(-<bi4 oma> 
5) um-ma A-sur-sa-dz-le 
2 MA.NA KlJ.BABBAR 1 1/4 GIN TA 
a-na se-er 1 MA.NA-im 
ta-u-ur 9 GIN 
~i-ib-tum ru-di DINGIR-ba-ni 
10) Sn tup-pl-im(!) lJa-ar-mi-im 
Sn k u-a-ti lJa-bu-lfz-k u 
u.Rd. tup-pii-am Sn ku-nu-ki-a 
a-na-kam DINGIR-ba-ni SA-ki 
Rs. sa-w-ma tup-pu-um 
15) Sn 2 MA.NA KU.BABBAR U sl-ib-tl-su 
Sn e-li-a-ni 
sa-ru(-)u a-lJi a-ta tup-pii-[am] 
a-na DUMU um-me-a-nim ke-nim 
p~-qt-id-ma a-$e-ri-a 
20) lu e-ti-qu-nim-ma a-na-kam 
tup-pii-am Sn ku-nu-ki-a 
kl-du-uk a-na Sa ki-ma 
i-a-ti qt-bi4 oma as-ta-na-me-ma 
Li-ip-ta-nim 
25) i-tQ-~-am au-ma Li-ip-ta-nim 
o.Rd. i-ta-am-st pi sal-aa-at 
au-ulk ]-na-au-um rx ,_rx1_u(? )-[ x] 
ki-ma KU.BABBAR r x,_r x' 
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I.Rd. U ~up-pu-um sl-t(-su-ma 
30) i-ba-sl-u ru-ma DUMU um-me-il-nim 
ta i-tab-si DUB se-~I-il-ma 
a-na am-tim dl-na-su 
b) Übersetzung: 
Zu Liptanim, dEnlil-bani, meinem Bruder, und Ili-bani sprich und zwar zu Liptanim sprich : 5 So Aßur-wd-
ile : 
2 Minen Silber - je 1 1/4 Sekel zu einer Mine - sind zurückerstattet. 9 Sekel Zins sind hinzugefügt(?). Ili-bani 
- 1°betreffs der Hüllentafel, die ich dIr schulde, - die Tafel mit meinem Siegel - lli-bani ruft mir(?) hier : 
"Mache (sie) verfügbar(?)!" Eine Tafel 15 über 2 Minen Silber und den Zins dazu, die auftaucht, ist falsch; (und) 
mein Bruder bist du. Die Tafel übergib dem zuverlässigen Angestellten eines Bankiers und zu mir 20 sollen sie 
herkommen. Hier will ich die Tafel mit meinem Siegel zerschlagen. 
Zu meinem Stellvertreter sprich: 
Ich höre immer wieder: "Liptanim 25 ist herausgekommen." Falls Liptanim vergessen worden sein sollte, gib 
ihm Anweisung (bezüglich) der einen Drittelabgabe. [ ........... ] wie das Silber und die Tafel über seinen 
Rest 30 vorhanden ist. Wenn der Angestellte des Bankiers nicht erscheinen sollte, schicke mir eine/die Tafel. 
Der Sk!avin gib sie . 
c) Kommentar: 
6f. Zur Bedeutung des distributiven TA vgl. K.R. Veenhof, AOATT 448/50. 
9 ru-d( ist unklar (Lesung gesichert). Zu erwarten wäre analog zu ta "ur (Z. 8) eine Form ra-du St. D von 
radä'um (vgl. AHw. 967a s. v. redu(m) DIa; GKT § 95g). Sollte "9 Sekel Zins füge hinzu!" gemeint 
gewesen sein, so mü&te die Stelle ~t-ib-ta-ilm ra-dt lauten. Möglicherweise darf bei der Schreibung u für 
a an ein gesprochenes &, bedingt durch das benachbarte r, gedacht werden (vgl. GKT § 9a für weitere 
Beispiele). Die Schreibung i für u könnte auf eine Reduzierung des kurzen Auslautvokals hindeuten. 
Auch an eine J?eeinflussung durch das anlautende i des folgenden PN Ili-bani könnte gedacht werden. 
13 Die Verwendung des Zeichens si für ZA ist nach GKT § 40e bisher nicht belegt. 
14 sa-sa-ma < sasi-ilm-ma (sasä'um G St. + Dat.-Suff. 1. sg.). 
17 sa-ru{-)u ist falsch gebrauchter PI. anstelle des zu erwartenden Sg. sa-ilr. 
18.30 Zu DUMU umme'änim vgl. M. T. Larsen OACP 86/7 u. 96/7. 
26 sal-Sa-ilt ist St. abs. von 'SalJätu "Drittelabgabe " (vgl. AHw . ll50 s. v. SaLSum 2c). Nach GAG § 62e 
und GKT § 65b deutet der St. abs. u. a. die betonte Einzahl an . Der St. abs. des PI. f. auf -ät ist re-
lativ selten; weitere Beispiele: e-na-ilt e-na-ilt "Auge in Auge" ATI-IE 59,28; is-tu 10 sa-na-ilt "seit 10 
Jahren" OIP 27,62,28; 2 sa-na-ilt KUG 35,31. W. von Soden machte uns freundlicherweise noch auf 
die folgenden Stellen aufmerksam: 3 Sa-na-ilt ICK 1,63,27. 34 und - aus neuassyrischer Zeit (Sarri'Si-
Adad V.) - ana gu-ru-ne-et " zu Haufen" KB 1,186,30. 
27.28 Am Ende von Z. 28 stehen die Spuren von etwa 4 Zeichen, die wohl noch zu Z. 27 gehören, jedoch 
auf dem Rand des Abgusses nicht mehr lesbar sind. 
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6. Geschäftsbrief 
(Dunkelgrauer Ton; 55 X 53 X 15 mm; Kopie S. 328) 
a) Transkription: 
Vs. 1) a-na Puzur 4 -iI-~ur qi-b[i4 -ma] 
um-ma I-iI-~ar-ma a-Mi a-ta] 
i-nu-me us-bu-ni Ja KU.BA[BBAR] 
lMA.NA TA is-t( a-ai-i[m] 
5) u(!) ib-ri-LimJ 
um-ta-~(-m[ a a ]l-qe-ma 
us-ta-bi a[-n ]a-k[a]m iS-ti 
ma-nim li-ip-mm 
i-su-ma as-qul i-n[ u-me] 
J ' 10) ba-il-ba-h-il lKU.BABBARJ [ ••• •• ] 
u ba-la J-[ba-ti . . .. .. . .... ] 
u.Rd. su(?)-[ . ............... ] 
[ .................... ] 
Rs. ni(? )-ki-[. . . . . . . . . . . . . . . ] 
15) ~u-bu-ta-t[im (?) .. - ....... ] 
a-na mi-nu-ka-ma [ ........ -] 
as-pu-ra-k um um-ma ra 1_[ na-k u-ma] 
3 2/3 MA.NA 5 GiN KU.BABBAR [ .. .. . ] 
, 
a-f]u(!)-ur u4 -ma-ilm KU.BABBAR 
20) su-[q]ul 1 rGU1 50 MA.NA URUDU li-he 
LOINGIRrna-da DUMU Ba-ze-e 
!J.a-bu-lam(!) ~-ba-su-ma 
'Sa.fJs-q{-ils -su 80 MA.NA URUDU-:-nu 
[i]s-tt(!) Puzur 4 _durU i-su 
25) [s ]{-k [a]m a-~-na-ba-su-ma 
o.Rd. [ ... ] .. su-ut ... el(?) me da 
[ . . . ]-su Puzur4 -i1-sur ma/ku(?)-ba-[ . .. ] 
su-ma ta-ill-pa-ilt 
l.Rd. te-er-[ t Ja-ku li-l{-kam-ma 
30) [ . .. .. .... ] a-~a-ba(?)-ilt(?)-nim(?) 
[. . . . . . . . . . . . . . ]-i-zu-ti-il 
b) Übersetzung: 
Zu Puzur-Anur sprich: So JaJar : 
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[Mein] Bru[der bist du]. Als er/sie/ich vorbeikam(en), habe ich mich eingeschaltet und von dem Silber je eine 
Mine mit dem Bruder S und dem Freund genommen und bezahlt. Hier, bei wem er eine Eintragung(?) hatte, 
habe ich gezahlt. So[bald] 10 meine Geschäftsharschaften, Silber [ ..... ] und die Geschäftsbarschaf[ten . . .. . ] 
(3 Zeilen zerstört) 
IS des/dem zinslosen Darlehen [ ..... ] für was von dir und [ ... . . ] ich habe dir geschrieben. So (sprach) ich: 
32/3 Minen 5 Sekel Silber [ ..... ] ist im Verzug. Heute 20 bezahle ich das Silber! 1 Talent 50 Minen Kupfer 
(für) Schalen schuldet mir fli-nädä, der Sohn des Baze. Ergreife ihn und laß ihn zahlen! 80 Minen Kupfer(?) 
habe ich bei Puzur-Samas gut. 2S Den Saum fasse ich ihm immer wieder an und [ ... ] . . dieser(?) .. ...... . 
Puzur-Assur ........ Wenn du geschrieben hast, möge dein Bescheid kommen und 30 (Rest unklar). 
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c) Kommentar 
3 Diese Übersetzung erschien uns angebracht, da im Text keine Ortsbezeichnung steht ; vgI. dazu CAD 
~ 393a zu TC 3, 111,13 inümi wa~~-ba-ku-ni "when I passed through". Die Form us-bu-ni kann 
Suhjv. 3. m. Sg. oder PI. St. oder Prt. oder 1. c. Sg. Part. sein. 
8 liptum ist in der hier gebotenen Deutung "Eintragung (einer Schuld)" bisher nicht belegt. Beim Be-
deutungsansatz mUß wohl von der aA Gebrauchsweise des Verbums lapätum "(auf einer Tafel einge-
tieft) schreiben; jemanden eintragen mit (Akk.)" ausgegangen werden; vgI. dazu AHw. 535 s. v. 
lapätu( m} G 5a. 
10.11 Zu bäbtu vgI. Anm. zu Nr. 3,12.17. 
15 yubuttätum "zinsloses Darlehen" ist aA bisher nicht belegt; vgl. AHw. 352b und CAD Ij 221. 
16 In mi-nu-kU-ma scheint - sofern man von einer Interpretation als PN absehen will - ein LAdv. von 
minum "was?" mit angehängtem PrSuff. vorzuliegen (vgl. a-1O.-nu-kil "außer dir" TC 3,38,17). Die Deu-
tung der Stelle bleibt aber wegen des zerstörten Kontextes unsicher. Zum LAdv. im aA vgl. GKT § 
66. 
20 Si!J.um "(Wasch-)Schale" ist aA bisher nicht belegt; vgl. AHw. 1132b f. s. v. salJu(m) . 
21 Identisch mit DINGIR-ntl-da DUMU Ba-zi-a KUG 49,13/4? 
23 Sollte in URUDU-nu eine Pl.-Form *weri'änu etwa in der Bedeutung "Kupferbarren" vorliegen? 
28 ta-al-pa-at dürfte wohl eine durch die Aussprache bedingte Fehlschreibung für talput sein. 
A-ba-a-a 4,12 
A-a~-a-sur 
V. A-sur-ma-lik 
A-mur-a-sur 
S. A-sur-ta-ak-bl-ku 
V. Ar(?)-ib-du-a 
Ar(?)-ib-du-a 
2,1; 3,1 
1,2 
1,19 
S. A-mur-a-~ur 1,19 
A -si-ru-um/ -ri-im 
S. dUTU-ILLAT-su 3,2.20 
As-qu-dumldim 4,4.5 .18 
A-sur-e-mu-qi 3,7. 
A-rur-e-na 4,17 
A-sur-e-na 
V. Pi-bl-ab-su-in 2,20 
A-sUr-ma-lik 
S. A-aG~-sur 2,1.4.11; 3,1.19 
A-sur-Sa-d(..le 5,5 
A-sur-ta-ak-1O.-k u 
V. A-mur-a-~ur 1,3 
Ba-ze-e 
V. DINGIR-na-da 6,21 
Da-nu-sf-in 3,13 
E-bl-1I 4,3 .7 
Indic es 
a) Personennamen 
E-na-na-la-a-sur 
dEn-lIl-ba-ni 
I-a-Sar 6,2 
4,2.6 
5,2 
Ili(DINGIR)-ba-ni 5,3 .9.13 
Ili( DIN G IR )-na-da 
S. Ba-ze-e 6,21 
Il-ma-a-sur 1,8 
Ku-ur-ku-d[a]-num 2,19 
Li-ip-ta-nim 5,1.4.24.25 
Ma-nu-ba-lum-a-sur 
S. S(-bl-dIM 1,16 
Mul(? )-lJa(? )-l{/ni 
V. ZU-be-li 2,2 
Pl-Iß-alJ-su-in 
S. A-tur-e-na 
Puzur 4 -a-sur 
Puzur-a-sur 
2,20 
6,1.27 
S. Su-be-lim 1,20 
Puzur-dSamti(UTU) 
Sin(ZU)-be-li 
6,24 
S. Mu~(?)-ba(?)-l!/ni 2,2.4.10 
Si'-bl-dAdad(IM) 
V. Ma-nu-ba-lum-a-sur 1,17 
dSams(UTU).a-bi4 4,13 
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dSa ms(UTU)-e llas(ILLA T)-sll, Su-be-lim 
v. A-st-ru-um 3,2 
Sar-ra-su-in 4,16 
V. Puzur-a-sUr 1,21 
U-zu-du-u 3,10 
ZA~b-ra-am 2,5.13 
b) Jahreseponymen 
IS-ma-a-sur 1,8 - Ku-ur-ku-d[a ]-num 2,19 
c) Ortsnamen 
Su-pu-lu-li-a 2,23 
d) Götternamen 
A-sur 2,26; 3,3 
e) Monatsnamen 
/ 
Ab-sa-ra-ne 2,18 $I-ip-im 1,6 
1) Besprochene Wörter 
bäbtum 3,12.17; 6,10.11 rakäsum 0 4,15 
galläbum 2,6.13 
lJ.abälum N 4,4 
kutänum 3,4 
lapätum G 6,8.28 
liptum 6,8 
minum 6,16 
radä'um 0 5,9 
saqqum 3,4 
sarärum G 5,17 
"SalSatu 5,26 
Sasä'um G 5,14 
SitJ.um 6,20 
wasäbum G 6,3 
weri'um 6,23 
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Nr.2 
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Nr.5 
4 
8 
g 26 
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